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Una gelosia metaJ.Jica connecta per als vianants, sobre-
volant el port esportiu, el pare litoral nord i l'esplanada 
del Fórum. Arrenca a +9,30m, puja fins a connectar 
amb l'edifici de capitanía (+13.95m). on s'eixampla, i 
segueix pujan! fins a arribar a l'esplanada (+19,7m). 
L'estructura principal es refor~a amb una estructura 
secundaria molt més fina que corregeix el vinclament i 
atiranta els nusos més soJ.Jicitats. Uns calaixos de 
malla d'acer són miradors i llocs de descans peral via-
nant. l'edifici de capitanía, de tres plantes, té una 
coberta transitable que connecta amb la passarel·la 
que funciona coma mirador o terrassa a l'aire lliure. A 
la planta primera i segona s'ubicaran uns restaurants 
amb accés directe des de la passera. A la planta baixa 
s'ubiquen les instaJ.Jacions higiéniques, vestidors, 
bugaderia, sales de maquines, administració, despatx 
del ca pita del port i gerent, aixi com un gran hall que fa 
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de distribu'idor. La fa~ana nord és més aviat massissa i 
la resta tenen finestres sinuosament corregudes que 
amaguen l'ampit i les lames protectores del sol. Els 
materials són formigó vist texturitzat amb fusta emmet-
xada. A la fa~ana sud existeix una estructura elevada, 
independent de l'edifici, que serveix per ampliar la 
superficie de la terrassa del restaura nt a la vegada 
que dóna ombra a dos balcons de la planta inferior. 1 
Une sorte de jalousie métall ique permet aux piétons. en sur-
volant le port de plaisance. de rejoindre le pare Litoral Nord 
et l'esplanade du Forum. Cette passerelle s'élance ~ 9,30 
métres de hauteur. monte jusqu · ~ sa connexion avec le bati-
ment de la Capitainerie. ~ 13,95 métres. ou elle s'élargit. puis 
continue ~ monter jusqu·~ l'esplanade située ~ 19.70 métres. 
La structure principale est renforcée par une structure secon-
daire beaucoup plus fine qui corrige les courbures et sert de 
tirants aux noeuds les plus soll icités. Des sortes d'excrois-
sanees de grillage d'acier servent de belvédéres et de lieux 
de repos pour les passants. La couverture de l'immeuble de 
la Capitainerie. de trois étages. perme1 de se promener. et 
elle est reliée avec la passerelle qui se transforme en mira-
dor ou en terrasse en plein air. Aux premier et deuxiéme 
étages. se trouvent des restaurants avec un accés direct depuis 
la passerelle ; au rez-de-chaussée, les installations hygiéni-
ques. les vestiaires. la !averíe, les salles des machines. 
l'administration. le bureau du capitaine du port et du gérant. 
ainsi qu'un grand hall permettant la distribution. La fa~ade 
nord est plutOt massive. alors que les autres ont des fenétres 
~ glissiére sinueuses qui cachent le garde-fou et les lames 
protégeant du soleil. Les matériaux : béton vu texturé et bois 
d'assemblage. Sur la fa~ade sud. il y a une structure élevée. 
indépendante du batiment. qui permet d'agrandir la surface 
de la terrasse du restaurant en méme temps qu'elle apporte 
l'ombre aux deux balcons de l'étage inférieur. 
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